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名前・学部・学科等  森川博由、工学部、電気･電子工学科 
研究情報の分類 ■シーズ  □特許  ■新製品  ■分析/解析  ■調査 
研究分野の分類 14 
以下の１８項目から一つ選び番号を左欄に記入する。 
1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
重点研究分野への該当 ■ ＩＴ □ ナノ □ バイオ □ 環境・エネルギー □ その他 
キーワード(5 個以内) 糖尿病eヘルス 在宅遠隔医療 e ラーニング 糖尿病教育 病診連携 






















































関連している企業・大学・団体等 NPO 法人糖尿病教育資源共有機構、糖尿病 eヘルスコンソーシアム 
関連する特許 1件  
関連する論文 1編 糖尿病教育資源に対する登録・審査・検索システムの開発、肥満と糖尿病 別冊(2004)
●糖尿病教育資源登
録・審査・検索システ
ム 
●糖尿病食献立登録･審
査･検索システム
民学公連携による健康
産業創生 
研究目標とする「新
しい」技術、知識 
・データベース 
･ウェアラブル情報
システム 
･エージェントシス
テム 
・XML 
・セキュリティ 
医療従事者、IT技術
者、患者、企業、を網
羅する組織体 
現状及び解決すべき
問題点、課題 
･インターフェース
の標準化 
・プロトコルの統一 
･ソフトのオープン 
ソース化 
●糖尿病eラーニン
グシステム 
●マイカルテシステム
●データマイニング
 糖尿病eヘルス
システム 
応用分野 
・高度在宅医療 
・病診連携 
・健康サービス 
・福祉サービス 
･生涯教育 
糖尿病 e ヘルス
コンソーシアム 
